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2Todellisten rikollisuuden m uutosten lisäksi vaikuttaa 
tilastoituun rikollisuuteen m uutokset poliisin valvon­
nassa sekä m uutokset yleisön sietokyvyssä rikosten 
suhteen. Vuoden 1976 tilastolukuihin vaikuttaa helmi­
kuussa ollut poliisilakko, joka tosiasiallisesti keskeytti 
valvonnan kolmeksi viikoksi. On kuitenkin muistettava, 
e ttä  myös lakon aikana poliisi o tti vastaan rikosilmoi­
tukset yleisöltä. Suoranaisesti lakko vaikutti siten 
valvonnan seurauksena paljastuviin rikoksiin kuten 
liikennerikokset, päihderikokset, julkisista huvitilaisuuk­
sista annetun lain rikkom iset yms. sekä osaan m uita 
lievimpiä rikoksia, jo ista poliisille ilmoittamisella ei tässä 
erikoisessa tilanteessa katso ttu  olevan merkitystä.
Tilastokeskuksen ennakkolaskelm ien mukaan poliisin 
tie toon tulleiden rikosten kokonaismäärä oli vuonna 
1976 466 807 eli 16%  vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Sam ansuuntainen kehitys on havaittavissa 
kaikissa rikosryhmissä: rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
vähenivät 7 %, liikennerikokset 17 % sekä muut rikoslain 
ulkopuolella olevat rikokset 35 %.
Vaikka kokonaisrikollisuusluvut ovatkin vähentyneet, 
on havaittavissa siirtym istä tekom uodoltaan törkeäm piin 
rikoksiin. Esimerkiksi tö rkeät pahoinpitelyt ovat lisään­
tyneet 10 %, tö rkeät varkaudet ovat pysyneet ennallaan, 
tö rkeät kavallukset lisääntyneet 43 % ja törkeät ryöstöt 
42 %.
Väkivaltarikosluvuissa on törkeitä pahoinpitelyjä 
lukuun o ttam atta  tapah tunu t kautta linjan laskua. 
Pahoinpitelyrikoksia tu li 1976 poliisin tietoon 11 348, 
joka on 14%  vähemmän kuin edellisenä vuonna. Mer­
kille pantavaa on , e ttä  kuolem antuottam uksia tapahtui 
339, joka on 26 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 
ruumiinvamman tai sairauden tuottam uksia 1 309 eli 
361 vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Varkausrikoksia on kaikista omaisuusrikoksista noin 
70 %. Vuonna 1976 niitä tuli ilmi 97 403, joka on noin 
4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Toiseksi suurin 
ryhm ä on om aisuuden vahingoittam iset, niitä ilmeni 
15 659 ja  vähennystä oli 15 %.
Liikennerikosten lukum ääräinen väheneminen joh tuu  
osaltaan alussa m ainitusta valvonnassa tapahtuneesta 
katkosta. M erkillepantavaa on kuitenkin, e ttä  ratti- 
juoppoudet ovat vähentyneet. Vuonna 1976 tuli poliisin 
tie toon 16 781 rattijuoppoustapausta, joka on 6%  
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tullin tie toon  tu li 1976 2 509 rikosta, joka on 11 % 
enemmän kuin vuonna 1975. Tullin tietoon tulleista 
rikoksista oli 69 % alkoholipitoisen aineen salakuljer 
fuksia.
Päihtyneenä säilöön o te ttu ja  oli vuonna 1976 
232 446 eli 43 760 vähemmän kuin edellisvuonna, 
äeläingissä oli vähennystä 1'7 437. Myöskin pysäköinti­
virheiden lukumäärissä on tapahtunut hudm attavaa 
vähertemietä. M aksukehotuksia annettiin vuonna 1976 
kaikkiaan 213 881 vastaavan luvun ollessa edellisvuonna 
260 214, jo ten  vähennystä oli 46 333 eli 18 %.
Den i Statistiken redovisade brottsligheten päverkas 
föru tom  av egentliga förändringar i brottsligheten av , 
förändringar i polisens övervakning samt av förändringar t  
i allmänhetens tolerans beträffande brott. S tatistiken för 
i r  1976 päverkades i nägon man av polisstrejken, som de 
facto innebar ett tre veckors avbrott i övervakningen i 
februari. Man bör dock kom m a ihäg a tt polisen även 
under strejken tog em ot brottsanm älningar frän allmän- 
heten. Strejken inverkade säledes direkt pä b ro tt som 
uppdagas genom övervakning, säsom trafikb ro tt, rus- 
b rott, brott mot lagen om offentliga nöjestillställningar 
mm. samt en del andra lindrigare b ro tt, beträffande vilka 
anmälningar tili polisen inte kan anses ha betydelse 
under detta speciella förhällande.
Enligt statistikcentralens förhandsberäkningar fick 
polisen under är 1976 kännedom  om to ta lt 466 807 
brott eller 16%  mindre än under föregäende är. En 
utveckling i samma riktning kan lakttas i alia brotts- 
grupper: brotten mot strafflagen minskade med 7 %, 
trafikbrotten med 17%  och de övriga brotten utanför 
strafflagen med 35 %.
T rots a tt totalantalet bro tt har m inskat, kan man 
beträffande sättet för brottens begäende märka en 
förskjutning mot grövre bro tt. T e x . fallen av grov 
misshandel har ökat med 10 %, antalet grova stölder har 
förblivit som förut, fallen av grov förskingring har ökat 
med 43 % och fallen av grovt rän med 42 %.
1 antalet väldsbrott har med undantag av grova 
misshandlar genomgaende skett en nedgäng. 11 348 fall 
av misshandelsbrott kom är 1976 tili polisens kännedom , 
vilket är 14 % mindre än föregäende är. Anmärkningsvärt 
är a tt det inträffade 339 fall av dödsvällande, vilket är 
26 % m indre än under föregäende är och 1 309 fall av 
vällande tili kroppsskada eller sjukdom eller 361 färre än 
under föregäende är.
Stölderna utgör ca 70 % av alia egendom sbrott. Är 
1 976 uppdagades 97 403 stölder, vilket är ca 4 % mindre 
än under föregäende är. Den näststörsta gruppen utgörs 
av skadegörelse ä egendom. 15 65 9 dylika brott upp­
dagades och minskningen var 15%.
Minskningen av antalet trafikbro tt beror delvis pä det 
tidigare näm nda avbrottet i övervakningen. Det är dock 
anmärkningsvärt a tt fallen av rattfylleri har minskat. Är 
1976 fick polisen kännedom  om  16 781 fall av ra tt­
fylleri, vilket är 6 % mindre än föregäende är.
Till tullens kännedom kom är 1976 2 509 b ro tt, 
vilket är 11 % mer än är 1975. Av bro tten  som kom tili 
tullens kännedom  var 69 % smuggling av alkoholhaltiga 
ämnen.
Antalet berusade som togs i förvar var är 1976 
232 446 eller 43 760 färre än aret innan, 1 Helsingfors 
var nbdgängen 17 437; Även beträffande antalet parke- 
ringsfel har det skett en anmärkningsvärd minskning.
Totalt utfärdades 213 881 betalhingsanmaaingar är 
1976, medan motsvarande tal för föregäende är var 
260 214, säledes en minskning pä 46 333 eller 18 %.
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19761) x> 1975 O
Rikos — Brott
(RL luku ja § — SL kapitel och §) Koko maa Helsinki Turku Tampere Koko maa Helsinki Turku Tampere '
Hela riket Heising- Äbo Tammer- Hela riket Heising- Äbo Tammer-
( fors fors fors fors
I Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot
■ strafflagen ................................................................. 177 669 38 454 9 497 7 371 191 704 40 819 10 203 8 158
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -
i Brott mot staten eller samhället.............................. 22 581 5 658 984 1 538 26 908 6 777 1 232 2 028
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller
j. landsförräderi — 11 ;1 2 ............................................. - - - - ' ■ .
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen Väldsamt
- m o ts t ind mot tjänsteman -  16:1 .......................... 1 326 272 69 29 1 467 310 101 55
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman
-  16:2 .................................................................... . 3 744 508 275 192 4528 736 343 274
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
mot 16 kap. -  16:3-25 ........................................... 2 277 539 145 86 2 507 556 165 • 115
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför
domstol -  17:1-3 a ................................................. 252 10 3 18 235 11 10 9
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid
förundersökning -  1 7 :4 ........................................... 203 33 20 11 ' 242 31 60 11
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott - 24 ........................ 1 748 276 67 46 1 954 310 78 66
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 .......................... 255 29 9 6 306 31 5 8
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling
-  36:3-8 ................................................................... 5 818 3 165 177 512 6 706 3 790 234 571
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................................ 20 2 1 - 12 - -
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 270 28 28 17 458 22 11 60
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 361 192 38 3 146 2 26 -
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  4 0 .............................. 70 18 6 - 77 10 5 1
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7. 8; 44:1,
I 4-13,15,18-24.26.27 ........................................... 5 583 542 116 593 7 570 899 178 834
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset
-  Övriga brott mot staten eller samhället - 10; 13;
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19, 26; 34:5-16, 18-20;
: 36:9-12; 38:13, 14 .................................................... 654 44 30 25 700 69 16 24
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi
> omaisuusrikokset) -  Brott mot individen (övriga
’ utom egendomsbrott)............................................. 14 962 3 209 764 574 17 486 3 868 909 697
f
Tappo -  Drap -  21:1 .................................................... 98 11 1 2 108 16 1 1
Murha -  Mord -2 1 :2  ..............................  ............... 30 5 1 - 37 5 1 1
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord
‘ -  21:1, 2 ................................................................... 90 14 - S 111 23 4 4
Lapsentappo -  Barnadräp -  21:4 .............................. 6 - - 3 - -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 .............................. 7 715 1 992 483 271 8 952 2 475 583 356
[Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel 21:6 . . . 1 209 267 40 59 1 099 261 21 40
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . 2 416 307 126 92 3 063 423 157 127
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ......................................... 8 - - 24 1 - -
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -
' 2 1 :9 .......................................................... .............. 339 23 6 14 458 38 6 17
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande
av kroppsskada eller sjukdom — 21:10 ................... 1 309 235 34 77 1 670 247 51 105
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 . 5 4 1
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ..................... 289 40 10 15 375 74 8 . 8
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  20:3 130 20 7 4 138 28 4 1
Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -
20:2,4-9 ................................................................... 233 63' 4 9 252 39 20 10
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott
; mot ind iv iden -21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13,27 ___ 1 085 228 52 26 1 195 238 53 27
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilm oitukset, joista vuoden aikana on to d ettu , ettei rikosta ole tapahtunut. 
1 talen ingär inte brottsanm älningar om vilka under Iret konstaterats a tt b ro tt inte begätts.
X) E nnakkotieto  — Preliminär uppgift
4Rikos — Brott
(RL luku ja § — SL kapitel och §)
19761) x) 1975 0
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
T ampefe 
Tammer­
fors
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott ..................... 140 126 29 587 7 749 5 259 147 310 30 174 8 062 5 433
Varkaus — Stöld -  28:1 ............................................... 72 821 14 340 3 539 2 778 72 201 14 548 3 621 2 958
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ................. 4 914 2 175 144 132 4 942 2 126 144 116
Näpistys -  Snatteri — 28:3 ........... ..................... 17 218 2 649 1 501 539 20 685 3 235 1 645 562
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av 
motorfordon -  28:1-2 ............................................. 2 450 1 053 89 3 251 1 071 124
Kavallus -  Förskingring -  29:1 .................................. 995 244 53- 29 956 197 30 60
Törkeä kavallus — Grov förskingring -  2 9 :2 ............... 216 64 - 3 151 23 2 -
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ............. 133 13 3 - 181 7 7 5
Ryöstö -  Rän -  31:1 .................................................... 1 713 425 116 71 1 776 446 135 105
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 .............................. 118 60 1 .6 83 31 1 . 3
Ryöstäminen -  Rän - ‘31:3 ......................................... 131 50 11 5 109 29 5 2
Kiristäminen -  Utpressning — 31:4 ............................ 153 40 15 1 150 46 18 2
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av 
tjuvgods -  32:1, 3 ............... .................................... 2 335 1 005 168 73 2 685 1 090 214 84
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä 
egendom -  35 .......................................................... 15 659 2 495 589 233 18 420 2 849 593 300
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ........... .................................. 6 519 2 802 184 481 6 469 2 467 200 333
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ................. 2 460 826 57 369 2 619 719 75 314
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ............................................. 8 074 973 876 376 8 165 1 002 672 378
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  3 9 .......................... 37 5 - 3 34 3 2 3
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott - 
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ....................... 4 180 368 492 71 4 433 285 698 84
II Muut rikokset -  övriga brott2) .............................. 49 452 16 253 3 371 2 246 76 024 35 505 4 700 2 809
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ....................... 538 27 18 27 453 20 19 25
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne .......................... 4 718 2 877 574 409 11 888 9 657 863 439
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti - 
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................. 221 _ 1 _ 191 _
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja 
kuljetus -  Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne .................................................. 2 515 339 74 38 3 133 302 100 65
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 4 713 1 171 754 315 8612 2 378 1 465 1 054
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot 
alkohollagen ........................................................ 207 16 4 3 277 18 4 4
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förardningen om narkotiska ämnen . 8 655 7 055 664 445 19 695 18 501 605 153
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §:n 
rikkominen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillställningar .................................................... 6 964 35 13 1 9 777 71 29 8
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
■ Brott möt övriga lagar och förordningar ............... 20 921 4 733 1 269 1 008 21 998 4 558 1 615 1 061
I—II Kaikkiaan — Inalles .............................................. 227 121 54 707 12 868 9617 267 728 76 324 14 903 10 967
III Liikennerikokset — Trafikbrott ............................ 239 686 26 534 11 136 5 953 290 359 33 516 15 248 8 280
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8* §) -  med 
motorfordon (VTL 8* § ) .........  ................. .......... 16 781 1 530 692 605 17 918 1 638 758 684
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8 b §) ............................ 715 50 27 21 1 070 62 54 23
2) PI. liikennerikokset 
Exkl. trafik b ro tt
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Rikos — Brott
(RL luku ja § —' SL kapitel och §)
1976*) x) 19751)
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
Tampere
Tammer­
fors
Koko maa 
Hela riket
Helsinki
Helsing­
fors
Turku
Abo
Tampere
Tam m er­
fors
!■
Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  Övriga
' trafikbrott med motorfordon ................................  153 167
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten 
rikkominen -  Annan överträdelse av föreskrifterna
i.om motorfordonstrafik ...........................................  63 275
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös 
i jalankulkijat) -  Trafikbrott med övriga 
i kommunikationsmedel (ocksä fotgängare).............  5 748
Kaikkiaan -  Inalles ......................................................  466 807
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit 
! tili tullens kännedom ................................................ 2 509
TuUisinetin murto -  Brytande av tuUsigiU - 16; TL
11481 .........................................................................  33
Veropetos — Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 458
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ......... ............. 81
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig
, befattning med smuggelgods -  38:13, 14 .............  38
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av
' alkoholhaltigt ämne .................................................. 1 729
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 15
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ..........................  155
Päihtyneenä säilöön otetut -  Bern sade som tagits i
fö rvar.........................................................................  232 446
16 677 8 546 3 701 180 373 22 162 11 811 5 077
7 856 1 806 1 506 81 415 9 175 2 454 2 250
421 . 65 120 9 583 479 171 246
81 241 24 004 15 570 558 087 109 840 30151 19 247
639 216 8 2 262 510 215 13
8 5 2 48 19 2 9
45 73 3 379 54 25 1
19 11 - 95 13 18 1
3 18 2 10 1 -
511 80 _ 1 630 393 143 l
4 4 - 14 2 2 -
49 25 1 86 28 25 1
54 324 10 780 13 002 276 206 71 761 14631 15 244
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel (248/70)
a Paikkakunnat, joiUa on kunnallinen valvonta -  
| Orter med kommunal övervakning-*)
Annetut maksukehotukset - Utfärdade
betalningsanmaningar .............................................  196 726
Niistä poliisin antam ia -  Därav utfärdade av
pölisen ....................................... ................................ 18 478
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade
betalningsförelägganden......................................... . 63 287
Ulosottoon menneet maksumääräykset
Betalningsförelägganden som gatt tili utmätning .. 22 904
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat
maksumääräykset -  Betalningsförelägganden som 
hänför sig tili flyttnings-och förvaringskostnader 152
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
■ Orter utan kommunal övervakning4)
Afinetut maksukehotukset -  Utfärdade
betalningsanmaningar ............. ................................ 17 155
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade
1 betalningsförelägganden...........................................  3 976
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat 
. maksumääräykset -  Betalningsförelägganden som 
'hänför sig tili flyttnings- och förvaringskostnader . 2
99 134 14 536 22 259 237 613 130 894 14 042 25 283
8 964 2 688 2 133 28 097 14 001 3 476 2 932
33 582 3 924 7 189 73 405 40 675 4 117 8 154
15 158 585 2 652 14 962 9 821 636 1 394
144 4 163 149 3
22 601 
4 605
9
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1976 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Im atra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja  Vaasa sekä Porvoo alkaen 01.05.1976, Kouvola
" 01.08.1976 ja Mikkeli 01.09.1976.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1976 pä följande o rter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Im atra, 
Jyväskylä, Gamlakarleby. Kuopio, Lahti, Uleäborg, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Äbo och Vasa samt Borg! fr.ö.m . 
'  01.05.1976, Kouvola 01.08.1976 och S:t Michel 01.09.1976.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utm ätning har inte insamlats.
